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7 octobre 1966. — Arrêté fixant les modalités du concours de recrutement 
de restaurateurs spécialistes (J. O. du 18 octobre 1966, p. 9194). 
14 octobre 1966. — Arrêté relatif à la création d'une Commission adminiss 
trative paritaire compétente à l'égard du corps des restaurateurs spé-
cialistes (B. O. de l 'Education nationale n° 41, 3 novembre 1966, p. 2424). 
25 octobre 1966. — Arrêté portant ouverture d'un examen professionnel de 
magasiniers des bibliothèques à la Direction des bibliothèques et de la 
lecture publique (J. O. du 4 novembre 1966, p. 9683). 
17 novembre 1966. — Arrêté relatif au budget de l'Ecole nationale supérieure 
de bibliothécaires pour 1966 (J. O. du 7 décembre 1966, p. 10 703). 
22 décembre 1966. — Décret n° 66-951 du 22 décembre 1966 relatif à la fixa-
tion et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois 
des personnels civils de l 'Etat . [Education nationale, p. 11 312] [J. O. 
du 23 décembre 1966, pp. 11307-11313). 
29 décembre 1966. — Arrêté autorisant l 'ouverture de concours sur épreuves 
pour le recrutement de sous-bibliothécaires (J. O. du 10 janvier 1967, 
p. 458). 
